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PENGARUH IN- STORE BROWSING, SHOPPING ENJOYMENT, 
DAN PERCEIVED TIME PRESSURE TERHADAP IMPULSE 
BUYING DI RITEL MODERN PADA HYPERMART 
CIPUTRA WORLD SURABAYA 
 
       ABSTRAK 
Dalam era modern ini, munculnya pusat perbelanjaan dan 
kemewahan modern seperti jenis Supermarket yang ada di kota Surabaya, 
terutama yang dibangun oleh toko ritel seperti Hypermart, Carrefour, 
Giant dan lain-lain telah menimbulkan persepsi akan pembelian terhadap 
toko gerai ritel oleh konsumen, sehingga memicu terjadinya pembelian 
tidak terencana atau impulse buying. Dalam rangka untuk mendapatkan 
kepuasan atau kesenangan serta hiburan dalam kegiatan berbelanja oleh 
konsumen, maka dalam penelitian ini akan memakai obyek Hypermart 
Ciputra World Surabaya dan dalam penelitian ini akan dicoba untuk 
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi impulse buying serta 
mengidentifikasi berbagai sudut pandang pembelian konsumen. Salah 
satu gerai toko ritel yang bisa menjadi daya tarik bagi konsumen adalah 
Hypermart Ciputra World Surabaya. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak atau pengaruh in- store 
browsing , shopping enjoyment , dan perceived time pressure atau 
penekanan waktu konsumen dalam berbelanja di Hypermart Ciputra 
World Surabaya. Desain penelitian ini menggunakan metode survey dari 
120 responden dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan 
program SPSS 13 for windows. Responden diambil dari beberapa 
konsumen yang berada di gerai ritel Hypermart Ciputra World Surabaya. 
Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak ada pengaruh 
antara variabel in- store browsing terhadap impulse buying; (2) ada 
pengaruh antara variabel shopping enjoyment terhadap impulse buying; 
(3) tidak ada pengaruh perceived time pressure terhadap impulse buying. 
Kata kunci: in- store browsing, shopping enjoyment, perceived time 





THE EFFECT OF IN- STORE BROWSING, SHOPPING 
ENJOYMENT, AND PERCEIVED TIME PRESSURE ON IMPULSE 
BUYING IN RETAIL MODERN HYPERMART CIPUTRA WORLD 
SURABAYA CITY 
 
      ABSTRACT 
In this modern era, the emergence of modern shopping malls and 
luxury like the kind supermarkets in Surabaya, especially those built by 
retail stores such as Hypermart, Carrefour, Giant and others have led to the 
perception of the store of purchase by the consumer retail outlets, thus 
triggering the occurrence of unplanned purchases or impulse buying. In 
order to obtain satisfaction or pleasure in activities and entertainment 
shopping by consumers, so in this study will use Hypermart Ciputra World 
Surabaya object and in this study will try to examine the factors that 
influence impulse buying as well as identify the various perspectives of 
consumer purchases. One of the retail outlets that could be an attraction for 
consumers is Hypermart Ciputra World Surabaya. Therefore, the purpose of 
this study was to analyze the impact or influence of in-store browsing, 
shopping enjoyment, and perceived time pressure or time pressure 
consumers in shopping at Hypermart Ciputra World Surabaya. The design 
of this study using a survey of 120 respondents methods with techniques of 
analysis used in this study is the Linear Regression analysis with SPSS 13 
for windows. Respondents were drawn from several consumers in retail 
outlets Hypermart Ciputra World Surabaya. In the results showed that: (1) 
there is no influence of variables in-store browsing on impulse buying; (2) 
no shopping enjoyment influence of variables on impulse buying; (3) there 
was no effect of perceived time pressure on impulse buying. 
 
Keywords: in- store browsing, shopping enjoyment, perceived time 
pressure, and multiple linear regression analysis. 
 
